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ACTUALITAT 
EN EL CENTENARI DE STENDHAL 
Aquest any que ja s'acaba ha estat pròdig en 
centenaris, sesquicentenaris. bicentenaris, etc. de 
naixements i morts d'homes eminents: Marx, 
Wagner, Brahms, Stendhal... S'han commemorat 
amb més o menys solemnitat o han passat a l'obUt 
d'acord amb gustos i idees. A Mataró hem tingut 
també personatges amb efemèrides commemora-
bles com Mn. Manuel Blanch i Puig i Josep Garcia 
i Oliver que com aquells personatges més univer-
sals han estat recordats amb més o menys fortuna. 
Tot el món literari ha recordat en el bicente-
nari del seu naixement la figura d'un dels pares de 
la novel·la moderna, el romàntic apassionat i a la 
vegada d'un classicisme formal extraordinari que 
fou Henri Beyle, conegut universalment pel seu 
pseudònim literari de Stendhal (1783-1842) autor 
d'obres tan importants com Le rouge et le noir, 
La Chartreuse de Parme i d'una deliciosa i detalla-
da col·lecció de notes que agrupades en tres vo-
lums porta el nom de Mémoires d'un touriste, dia-
ri exhaustiu de tots els viatges de l'autor durant 
els anys 1837 i 1838 i és precisament per aquesta 
obra que potser val la pena dedicar des de Mataró 
un petit homenatge a l'home que en un moment 
donat féu una curiosa i viva descripció de la nos-
tra ciutat. 
Al final del segon volum, en una nota datada 
a Perpinyà el dia 20 de setembre de 1837, 5íew-
í/^fl/explica que acaba de cometre una greu impru-
dència que no és altra que passar vint-i-quatre ho-
res a Barcelona, i a partir d'aquí comença les des-
cripció del viatge i del seu pas per casa nostra: 
"...Mataró, amb les seves cases perfectament em-
blanquinades tant de dins com de fora, està situat 
al costat de la platja, però a uns quaranta peus per 
damunt del nivell del mar, això fa que tingui un 
bon aspecte i sigui una vila molt agradable. Se'ns 
serví un dinar molt abundós, per a vuit viatgers hi 
havia quinze o vint plats de viandes, però tots els 
plats estaven empudegats per l'oli ranci. Assajà-
rem de rentar les carns amb aigua calenta i menjar-
ies a la vinagreta, però fou impossible treure aque-
lla execrable olor. 
Durant aquesta trista experiència em confor-
tà molt l'estampa de les dues minyones de la fon-
da. Una d'elles tenia almenys cinc peus i sis polza-
des però admirablement ben feta i amb ulls molt 
grossos, però amb un aire de tenir poques idees. 
No gens més llesta, al contrari, la seva companya. 
també admirablement ben feta, de mans delicio-
ses i bells ulls negres, però de quatre peus d'alça-
da. Aquestes ufanoses espanyoles miraven el que 
fèiem sense comprendre res. Em penso que ens 
prengueren per miserables jueus que no volien 
menjar aliments preparats per cristians. No vàrem 
entendre ni un mot de la seva llengua. Els mulaters 
eren amb els seus animals a un estable força allu-
nyat, on no sabíem com anar i no els poguérem 
fer comprendre que allò que desitjàvem eren ous. 
Fou ben original el gest d'un capellà per a dema-
nar-los llet. 
Per fi, en veure que devoràvem el nostre pa, 
les dues minyones ens portaren un excel·lent vi 
vell que en diuen "rancio" (sic). Un del nostre 
grup va descobrir a la cuina plantes de fonoll molt 
semblant a l'api i ens feren una amanida amb sal i 
vinagre· La menjàrem amb força pa sucat amb vi, 
això ens posà molt alegres i eloqüents. 
De cop i volta aparegué el mulater molt es-
pantat per (ür-nos que calia marxar a l'instant, s'es-
coltava molt de soroll pels carrers i havien tancat 
totes les botigues • Hom deia que els carlins eren a 
un quart de llegua. Sortirem al galop damunt de 
les nostres fermes mules..." 
Això s'esdevenia a la primera quinzena de 
setembre de 1837. 
Traducció i comentari: 
Jaume Boter de Palau i Ràfols 
EL PREMI ILURO 1983 
Joan Giménez i Blasco ha obtingut el Premi 
Iluro d'enguany, convocat per la Caixa d'Estalvis 
Laietana, accèssit, amb el treball "Economia i So-
cietat. Mataró 1600-1639". 
El fet és doblement satisfactori, ja que Joan 
Giménez i Blasco, llicenciat en història, és col·la-
borador del Museu Arxiu de Santa Maria i, a la ve-
gada, perquè el treball es basa en documentació 
del nostre arxiu. 
Quan fa nou anys l'Equip del Museu Arxiu 
de Santa Maria va iniciar els treballs d'inventari i 
catalogació dels fons de l'arxiu va fer-ho amb vo-
luntat de posar-los a la total disposició dels inves-
tigadors, considerant que les sèries documentals 
de l'arxiu eren història de la ciutat i patrimoni 
cultural de la mateixa. 
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Per això, el Premi Iluro d'enguany representa 
el reconeixement de la validesa del treball fet i en-
coratja a seguir en la línia empresa. 
Pensem que l'any 1984, amb la inauguració 
de la nova seu del Museu Arxiu a la casa núm. 3 
del carrer de Beata Maria —cal ser optimistes i es-
perar que podrà fer-se amb les necessàries ajudes 
institucionals ja sol·licitades— representarà la con-
solidació de l'entitat i de tot el que representa. 
RECORD DEL SR. JESÚS ILLA I PARÍS 
El dia 9 del present mes de desembre morí, 
víctima d'accident, el bon amic Sr. Jesús Illa i 
París. Col·laborador del Sr. Lluís Ferrer i Clariana, 
formà part del grup fundador del Museu Arxiu de 
Santa Maria i com a membre de l'Obra de Sant 
Francesc visqué plenament la primera etapa del 
Museu Arxiu, a partir de l'any 1939. 
En Jesús Illa treballà sempre en tot el que 
calia fer per millorar el Mataró que tant estimava. 
Ja l'any 1932 fou cridat a formar part del primer 
Patronat del Museu Municipal al qual va dedicar 
tot el seu estusiasme, fins i tot després de la seva 
jubilació com a gerent, l'any 1981. 
Home humil i acollidor, conseqüent amb el 
seu cristianisme franciscà —era membre del Tercer 
"Orde^ des de jove formà en els moviments excur-
sionistes amb tot el que en aquella època significa-
ven d'amor a la natura, d'estudi científic i de co-
neixement de la nostra història. 
En temps difícils mantingué la flama de 
.l'amor a Catalunya actuant políticament en la 
clandestinitat. Fou l'ànima de la represa a Mataró 
del moviment escolta, seguit per molts joves que 
aprengueren a fer-se homes amb el seu guiatge. 
La seva labor educadora s'estengué també a l'Es-
cola Municipal d'Arts i Oficis i després a la de 
Formació Professional. 
- En aquesta cursa de relleus que és la vida, en 
Jesús Illa sabé prendre la torxa encesa dels peoners 
de la nostra renaixença i traspassar-la a les noves 
generacions. Ara ens esperona a nosaltres a no de-
fallir· 
VISITA DEL SR. JORDI BONET, DIRECTOR 
GENERAL DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
El passat dia 10 del present mes, el Sr. Jordi 
Bonet, director general del Patrimoni Artístic, 
visità el Museu Arxiu de Santa Maria. 
Primer de tot, conjuntament amb l'arquitec-
te del Servei de Restauració, Sr. Esteve Mach, exa-
minà el projecte de la primera fase de les obres de 
restauració del campanar de Santa Maria, que 
executarà la Direcció General. 
El Sr. Jordi Bonet, en un moment de la visita al Museu Arxiu de 
Santa Maria. 10 desembre 1983 — Foto Miquel Sala — M.A·S.M· 
Després recorregué les seccions del Museu 
Arxiu· De la seva estada en quedà constància al 
Llibre d'Honor, amb les següents paraules: 
Unes hores de visita a Sta. Maria de Mataró 
m'han permès d'admirar les seves obres.d'art i tot 
el conjunt d'elements històrics que conserva. 
La tasca admirable dels homes què hi estudien la 
historia i els fets dels avantpassats és extraordinà-
ria i exemplar, i demostra la cura i la dedicació, 
que s'hi posa, ben digne de les personalitats que 
hi treballen. 
M'agrada de sentir-me lligat familiarment i 
per tants motius a aquesta Basílica. 
MATARÓ, CAPITAL DE LES LLETRES 
CATALANES. XXXIII FESTA LITERÀRIA 
DE SANTA LLÚCIA. 
En un marc incomparable, enmig d'un enve-
lat dels de millor tradició festiva, un miler de ma-
taronins i de ciutadans d'arreu de Catalunya, fó-
rem protagonistes d'un dels actes cabdals del ca-
lendari cultural del país: l'atorgament dels pre-
mis literaris de Santa Llúcia, enguany en la seva 
33ena edició· L'esdeveniment mobilitzà, tota la 
ciutat; Mataró, sense falses modèsties, es convertí 
el dia 10 de desembre en la capital de les lletres 
catalanes. La importància del certamen, la vàlua 
dels premis que s'hi atorgaren i el relleu que en el 
panorama cultural de Catalunya té la Nit de Santa 
Llúcia quedaren ben palesos davant la gernació 
que omplia de gom a gom el magnífic envelat que 
l'Ajuntament de Mataró havia instal.lat al Parc 
Municipal, dotat de tots els serveis necessaris i im-
prescindibles com s'esqueia a la Diada. 
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Un seguit de manifestacions artístiques i cul-
turals varen propiciar la creació de l'ambient de 
Festa. Des de primers de desembre i durant tota 
una quinzena, exposicions, conferències, recitals i 
projeccions (cinematogràfiques i en vídeo) ens 
anunciaven la Diada: al Museu Comarcal del Ma-
resme l'exposició "Mn. Manuel Blanch, músic de 
Mataró" (en escaure's el 1983 el centenari del seu 
naixement), realitzada en col·laboració amb el 
Museu Arxiu de Santa Maria, la presentació del 
Fons d'Art del Diari Avui i la projecció de vídeos 
en català; a la nova sala d'Exposicions de la Caixa 
d'Estalvis Laietana l'escultor mataroní Manuel 
Cusachs presentà "El caminant i el mur", escultu-
res i dibuixos inspirats en l'obra de Salvador Es-
priu. A Argentona es presentaren dues mostres 
força interessants de ceràmica: la "Mostra de Te-
rrissa Mataronina" de la col·lecció de Jaume Cla-
vell a l'Aixernador i "La Ceràmica Catalana de la 
Plaça Gran de Mataró" a la Sala d'Exposicions de 
la Caixa Laietana, un petit recull de la ceràmica 
dels s.XVI i XVII que es trobà en el decurs de les 
excavacions que fa dos anys es portaren a terme 
en l'esmentada plaça. Les conferències a l'estatge 
social d'Omnium Cultural, a càrrec dels Srs. Josep 
Ma. Ainaud de Lasarte i Francesc Vallverdú, les 
audicions de sardanes i les projeccions cinemato-
gràfiques tancaven l'ampli ventall d'activitats 
culturals. 
El sopar fou presidit pel molt Honorable Sr. 
Heribert Barrera, President del Parlament de Cata-
lunya. A la mateixa taula de presidència seia l'Ho-
norable Sr. Max Cahner, conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, l'Il.lustríssimSr. Manuel 
Mas, alcalde de Mataró i el Sr. Joan Vallvé, presi-
dent d'Òmnium Cultural, entitat organitzadora de 
l'acte. També hi-havia, 
entre les personalitats 
assistents, l'Il.lustrís-
sim Sr. Joaquim Nadal, 
alcalde de Girona. Ma. 
Aurèlia Capmany, regi-
dora de cultura de l'A-
juntament de Barcelo-
na i Ramon Aramon, 
Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes. Obrí 
l'acte el Sr. Jaume Bo-
ter de Palau, president 
de la Delegació Mata-
ró - Argentona d'Òm-
nium Cultural, amb 
unes paraules d'agrai-
ment a entitats i parti-
culars per la seva col.la-
boració en la gestació 
de la Diada. Després 
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d'aquest breu parlament començà el sopar, alter-
nant-se la lectura dels veredictes dels premis menors 
amb el sorteig d'obsequis al públic assistent, ame-
nitzat per l'actor mataroiií Joan Pera. 
A la sobretaula, els vocals dels diferents ju-
rats llegiren els veredictes. Els dos guardons més 
preuats, pel seu prestigi i dotació, eren els Premis 
Sant Jordi, de novel.la, enguany en la seva 24ena. 
edició i el Carles Riba, de poesia, en la seva 25ena. 
edició. Del primer d'aquests premis, Joan Triadú, 
membre del jurat, en féu la glossa tot destacant-ne 
l'elevada quantitat de participants i l'interès de 
les obres presentades. Fou atorgat a Jaume Cabré 
per l'obra Un estiu maleït. Fou de lamentar l'ab-
sència del guardonat, fet, però, que fou compen-
sat en llegir-se el veredicte del Premi Carles Riba, 
concedit a Valerià Pujol per l'obra La trista veu 
d'Orfeu i el tomàveu de ràwía/. Pujol és del Mares-
me, concretament de Premià de Dalt; en la ment 
de tots els qui ens trobàvem al sopar existia la guspi-
ra d'esperança que aquest maresmenc rebés aquest 
premi, justament a la seva pròpia comarca. 
En opinió de molts dels assistents al sopar, 
amb els que vàrem tenir ocasió de parlar, els premis 
de Santa Llúcia es mantenen en la tònica d'altres 
anys, reconeixent l'obra d'autors coneguts, alhora 
però, esperonant els novells talents. De fet, i així 
ho pensaven molts, no hi hagueren massa sorpre-
ses. Sí, però, és remarcable l'alta afluència de par-
ticipants (noti's que la "butlleta" dels finalistes 
era força gruixuda). 
Ben entrada la matinada, pels volts de les 
dues, diversos parlaments tancaven l'acte. Joan 
Vallvé, en primer lloc, en nom de la Junta d'Òm-
nium Cultural esbossà la trajectòria dels premis al 
llarg dels anys, alhora que subratllava els llaços 
que el vinculaven a la nostra ciutat com a estu-
diant als Escolapis fins els 9 anys. L'alcalde de 
Mataró, Il·lustríssim Sr. Manuel Mas, en nom de la 
ciutat agraí a tots els assistents la seva participa-
ció. L'Honorable Sr. Max Cahner felicità els orga-
nitzadors de tan brillant acte i especialment a l'en-
titat Omnium Cultural. Clogué l'acte el Molt Ho-
norable Sr. Heribert Barrera, reiterant l'agraïment 
a organitzadors, concursants i guanyadors, recor-
dant altres edicions de la Festa, viscudes en plena 
joventut. 
En el decurs del sopar, el Museu Arxiu de 
Santa Maria va tenir ocasió de parlar amb bona 
part dels assistents a l'acte i enregistrar-ho en 
vídeo de la bona mà dels germans LHnàs. La cinta 
en qüestió, d'unes dues hores de durada, en 
aquest moment s'està acabant d'elaborar esperant 
projectar-la mòlt aviat. C. M. i R. 
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